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SUNDAY• NOVEMBER 17, 1985 
Hubert H. Humphrey Metrodome 
1985 - 86 NIC BOARD OF CONTROL 
President and Executive-Secretary .... ..... ..... ... ..... . . ...... Dr. David Rislove, Winona State 
Vice President .. . .... ............... . .... .. ............... . . Dr. James Richards, Bemidji State j 
Board of Directors ...... .. . . ............. .. ......... . ....... Dr. Richard Ojakangas, UM Duluth / 
Dr. Richard Pemble, Moorhead State 
Dr. George Fosgate, UM Morris I 
Dr. William Haigh, Northern State l 
Dr. Paul Enersen, Southwest State 
1985 - 86 NIC CHAMPIONSHIP DATES 
SPORT DATES 
Golf (32nd) ... . . .. ... . ... . .... .. ......... . . Concluded 
Cross-Country (21st) ........... .. ......... . Concluded 
Wrestling (31st) . . ................ ... ...... February 12 
Indoor Track (18th) .... .... . ... . ....... .. . March 14-15 
Tennis (30) ..... . ...... . ..... . ........... .... May 2-3 
Outdoor Track (41st) ... ...... .. .......... ... May 9-10 
HOST SCHOOUCHAM PIONS 
(C) University of Minnesota - Duluth 
(C) Moorhead State University 
University of Minnesota - Morris 
Moorhead State University 
University of Minnesota - Morris 
Northern State College 
MEMBER SCHOOLS OF THE NIC THE NIC METRODOME CLASSIC II 
*Bemidji State University ............. 1932 
*Moorhead State University . . .. ...... 1932 
Northern State College. . . . . . . . . . . . . . 1978 
Southwest State University . .. ....... 1969 
+*University of Minnesota-Duluth ...... 1932 
University of Minnesota-Morris ....... 1966 
*Winona State University . . . ...... . .. 1932 
*charter member; 
+ withdrew in 1949, readmitted in 1976 
Macalester ....... 32 
UW Stout .. ... . .. 24 
Moorhead State . . . 56 
UM Duluth ....... 10 
Southwest State . . 35 
Bemidji State . . . .. 29 
Northern State . . . . 23 
Dubuque (IA) . . . . . 0 
UW Platteville . . . . 0 
UW River Falls .. . . 24 
1985 NIC STANDINGS 
Teams w L T PCT PF PA w L T PCT 
(OVERALL) 
UM Duluth .. . ... ...... 6 0 0 1.000 154 47 7 2 0 .778 
Moorhead State ... . ... 5 1 0 .833 158 91 8 1 0 .889 
Bemidji State . ... ... ... 3 3 0 .500 121 53 6 3 0 .667 
Southwest State ...... . 3 3 0 .500 128 115 5 4 0 .556 
UM Morris . ... . ....... 3 3 0 .500 153 133 3 6 0 .333 
Northern State .... . ... 1 5 0 .167 94 191 2 6 1 .278 
Winona State ... . . .... 0 6 0 .000 35 213 1 9 0 .100 
• 
===NIC METRODOME CLASSIC Ill== 
8:00 a.m. 
11 :00 a.m. 












MOORHEAD STATE vs. NORTHERN STATE 
SOUTHWEST STATE vs. MAYVILLE STATE 
BEMIDJI STATE vs. UW SUPERIOR 
WINONA STATE vs. LUTHER COLLEGE 
UM DULUTH vs. UM MORRIS 
NIC PLAYERS-OF-THE-WEEK, '85 
OFFENSE DEFENSE 
Troy Hendricks, MSU (RB) Mark Turcott, UMD (DT) 
Darren Ripley, WSU (WR) 
Shad Peckenpaugh, SSU (RB) Scott Hagen, NSC (DB) 
Dale Mehr, UMM (QB) Trent Baa Ike, BSU (DE) 
Troy Hendricks, MSU (RB) Dan Donoghue, MSU (LB) 
Wayde Preston, UMD (LB) 
Jon Jones, BSU (WR) Steve Nejman, BSU (LB) 
Jim Malosky, UMD (QB) 
Troy Hendricks, MSU (RB) Rob Veith, UMM (CB) 
Al Wolden, BSU (RB) Dan Marks, SSU (FS) 
Steve Elzenga, SSU (QB) Kevin Nevala, UMD (CB) 
Juan Mitchell, SSU (WR) Paul Petan, SSU (DE) 
Corey Veech, UMD (RB) Matt Wellumson, BSU ( DT) 
MOORHEAD STATE 
No. Name Pos. Yr. Ht. Wt. Home Town 
1 John Davenport WR Sr. 5-10 153 Plymouth 
3 Troy Hendricks HB Jr. 6- 0 206 Bemidji 
5 Dave Lawrence OLB So. 6- 0 190 Bemidji 
6 Steve Whipple QB Sr. 6- 1 194 Grand Blanc, Ml .. 
7 Dan Choudek OLB Sr. 6- 1 197 Montgomery 
8 Mike Larson s So . 6- 3 175 Moorhead 
10 Mike Carl WR So . 6- 2 201 Sisseton, SD 
12 Terry Fergen QB Fr. 6- 1 165 Moorhead 
14 Brent Martinson QQ So . 6- 3 170 Rolette, ND 
ROSS FORTIER DON CHOUDEK 16 Tim Roche OLB Sr. 5-11 191 East Grand Forks 
20 Scott Lacher s Jr. 6- 1 175 Mora 
21 Dan Nelson HB So. 6- 2 170 Chaska 
23 Dave Fladebo HB So . 5- 6 182 Sauk Rapids 
26 Scott Soukup s Fr. 6- 0 175 Fargo, ND 
29 Rich Hanson CB Jr. 5-11 181 Windom 
30 Paul Waletzko CB So. 6- 0 172 Marshall 
31 Gregg Bates CB Sr. 5- 9 177 Roseville 
32 John Dallman RB Fr. 5-11 198 Glyndon 
34 Burt Roberts FB Sr. 6- 2 224 International Falls 
35 Jon Adams s Jr. 6- 2 195 Minneapolis 
41 Thom Groslin PK Sr. 6- 0 176 Wadena 
DAN DONOGHUE GREG FLACK 42 Tony Horning CB Jr. 5- 8 162 Willmar 
44 Mark Agnew ILB Jr. 6- 1 202 Bagley 
GENERAL INFORMATION 45 Jim Scrimgeour ILB Sr. 6- 1 199 Lester Prairie 
Location: Moorhead, MN 50 Rick Bleichner OG Sr. 6- 3 210 Cold Spring 
53 Tim Seeman c So. 6- 3 241 Willmar 
Enrollment: 7214 55 Jeff Marty ILB So . 6- 0 201 Pelican Rapids 
President: Dr. Roland Dille 56 Dan Donoghue ILB Sr. 5-11 215 Ringwood, NJ 
Nickname: Dragons 58 Wayne Roberts OLB So. 6- 1 191 International Falls 
Conference: NIC 59 Keith Kissell ILB So . 6- 2 223 St . Paul 
Head Coach : Ross Fortier (16th year) 62 Duane Naatz OG Sr . 6- 3 228 Wheaton 63 Joe Benson DT Sr . 6- 0 240 Blackduck 
Assistants: Robin Abraham, Kris Diaz, 64 Brad Carpenter OG Jr. 6- 0 203 Grand Marias 
Kent Macleod, John Morrison, Dean 66 Donn Groth c Jr. 6- 1 225 Herman 
Ogg 67 Al Rick OG Sr. 5-11 237 Moorhead 
SID: Larry Scott 71 Brian Rafteseth OT Fr. 6- 4 225 Hawley 
Trainer: John Quick 73 Daryl Tysdal OT Sr. 6- 3 290 Fergus Falls 
74 Eric Jensen OT Sr . 6- 2 260 International Falls 
79 Ron Fike OT Jr. 6- 3 238 Duluth 
80 Paul Farese WR Sr. 5-10 165 Ft . Lauderdale, FL 
GO DRAGONS 81 Bill Bolin TE So. 6- 4 196 Glyndon 84 Greg Flack TE Sr. 6- 3 225 Granite Falls 
85 Mark Connelly TE Sr. 6- 4 217 Fargo, ND .. 
86 Gary McCullum WR Jr. 5-10 155 Apple Valley 
88 Jim Heinen TE Sr. 6- 3 212 Moorhead 
90 Scott Ruegemer DE Jr. 6- 1 216 Osseo 
~ 91 Eric Bondy DT Sr. 6- 3 240 Thief River Falls 92 Troy Kilfoyl DE Fr. 6- 4 200 Argusville, ND FW 93 Bret Offutt DT So. 6- 1 220 Glyndon 95 Bob Strege DE/P So. 6- 4 215 Sioux Falls, SD 96 Jeff Alexander DE so. 6- 4 215 Sioux Falls, SD 
20 South 4th Street Moorhead, MN 97 Mark Karl DT Jr. 5-11 245 Buffalo Lake 
Phone 233-1373 98 Mike Kjera DT Sr. 6- 1 234 St . Cloud 
99 Mark Feeney DT Sr. 6- 2 222 Bismarck, ND 
~~4, :,-:-""- . .. -
NORTHERN STATE ~ ., / • > - "'_ -r-~t .,. • !~· · -· ,,,, -- - / / · ·:it· :. __ .. . ,ai. ---k ;r1. ~- ' 
No. Name Pos. Yr. Ht. Wt. Home Town; 
1 Scott Hagen DB So. 5-10 176 Sisseton, SD 
3 Kenny Byrd WR Jr. 6- 2 165 Ft. Pierce, FL 
5 Dan Ordal OB So. 6- 1 190 Montrose, SD 
6 Brian French WR Fr. 6- 0 180 Howard, SD 
7 Matt Groeblinghoff K So. 6- 0 180 Groton, SD 
12 Shaun Wanner OB Sr. 6- 0 180 Eureka, SD 
16 Jason Landmark OB Fr. 6- 3 197 Sisseton, SD 
17 Steve Hansen WR Fr. 6- 2 190 Ellendale, ND 
18 Steve Bunn RB So. 5- 7 180 Belleville, IL 
ROB BOLLINGER SCOTT KOPPLIN 20 Brian Naasz DB Jr. 5-11 197 Winner, SD 
22 Brian Hilsabeck HB Sr. 5- 9 191 Powers, Ml 
24 Bill Meyer RB Fr. 6- 0 190 Britton, SD 
25 Derry Fritz DB Jr. 6- 0 190 Mcintosh, SD 
26 Kirk Harrington DB Sr. 5-11 176 St. Petersburg, FL 
27 Brian Zepp SS So . 5-11 161 Wolsey, SD 
31 Don Rumpza LB So. 6- 1 195 Waubay, SD 
33 Dan Collins LB Sr. 6- 1 210 Henderson 
35 Mike Carda FB Fr. 5-11 200 Geddes, SD 
37 Dan Carda DB So. 5- 9 171 Geddes, SD 
39 Mark Schmidt HB So. 5-11 190 Brandon, SD 
42 Brad Naasz DB So. 6- 1 173 Winner, SD 
1& 44 Jeff Zacharias DB Fr. 6- 0 175 Hartford, SD 
LONNIE MCKITTRICK SHAUN WANNER 45 Chris Thomsen NG Sr. 6- 2 220 Apple Valley 
46 Clark Kraemer DB So. 5- 9 178 Aberdeen, SD 
GENERAL INFORMATION 50 Mike Flakus DE Fr. 6- 1 185 Colome, SD 
51 Curt Johnson OT Fr. 6- 0 220 Highmore, SD 
Location: Aberdeen, SD 52 Jody Grubb OG So. 6- 2 215 Sturgis, SD 
Enrollment: 2800 53 Scott Kopplin DE Jr. 6- 1 233 Miller, SD 
President: Dr. Terrence Brown 54 Trini Gonzalez LB So. 5-10 200 Watertown, SD 
Nickname: Wolves 57 Doug Wentz LB Jr. 6- 2 217 Jamestown, ND 
Conference: NIC 58 Tom Triske LB Sr. 6- 0 225 Aberdeen, SD 59 Mark Zabel DE So. 6- 2 205 Selby, SD 
Head Coach: Rob Bollinger (1st year) 61 Brian Gapinski OG So . 6- 0 263 Minneapolis 
Assistants: Curt Fredrickson, Fran 63 Steve Pukal c Sr. 6- 4 245 Minneapolis 
Hummel, Jim Kretchman, Dale 64 Greg Ryckman OL So. 6- 1 245 Pollock, SD 
Lennon, John Stiegelmeir, Clark 65 Terry Fiegen OT Sr. 6- 6 285 Garretson, SD 
Swisher, Kirk Talley, Frank Veltri 67 Tracy Natyshok OL So. 6- 0 215 Coal City, IL 
SID: Deb Smith 68 Toby Eaton c Fr. 6- 0 228 Mitchell, SD 
Trainer: Heidi Matthews 69 Dane Stone DE Fr. 5-11 198 Gary, SD 
71 Russell Nelson DL So. 6- 3 208 Estelline, SD 
72 Dan Couture OT Fr. 6- 4 225 Eau Claire, WI 
74 Randy Nelson OT So. 6- 2 255 Deadwood, SD 
50¢ OFF 76 Neil T esdahl OT Jr. 6- 3 235 Anoka 78 Pat Redl OT So. 6- 1 240 Rapid City, SD 79 Tom Kueter OL Fr. 6- 3 250 Humboldt, SD 
ANY 80 Randy Knecht TE So 6- 4 210 Aberdeen, SD 82 Jeff From WR So. 6- 4 178 Redfield, SD 
NIC ITEM 83 Jim Flanigan TE Fr. 6- 5 236 Wecota, SD 86 Pat Chamberlain WR Sr. 6- 3 190 White River, SD 87 Scott Svendsen WR Sr. 5- 8 165 Eureka, SD 
89 Kendall Hoellein P/ TE So. 6- 2 205 Mansfield, SD 
with 90 Bob Sheehan DB So . 6- 0 190 Watertown, SD 91 Mark Fiechtner LB Fr. 6- 1 195 Ellendale, ND 
this 92 Scott Whalers LB Fr. 5-10 200 Spring Lake Park coupon 93 John Maier NG Fr. 5-10 218 Eau Claire, WI 
95 Lonnie McKittrick OT Sr. 6- 5 228 Groton, SD 
SOUTHWEST STATE 
No. Name Pos. Yr. Ht. Wt. Home Town 
1 Juan Mitchell WR Sr. 6- 2 175 Selbyville, DE 
2 Patrick Logue WR Jr. 5-10 165 Detroit, Ml 
3 Shad Peckenpaugh RB Sr. 5- 9 180 Bryant, SD 
4 Adrian Hebig WR Fr. 5- 9 160 Marshall 
5 Marc Friske FS Jr. 5-11 185 Rapid City, SD 
6 Dwight Patillo WR Sr. 5- 8 170 Detroit, Ml 
.. 
11 Earl Rich QB Fr. 6- 1 170 New London 
... 15 Kyle Johnston QB Fr. 6- 4 185 Flandreau, SD 
GARY BUER ROBERTHEBL 19 Jeff Hansen RB Fr. 5-11 170 Russell 
20 Steve Elzenga QB So. 6- 3 200 Westbrook 
22 Cary Miller WR Fr. 6- 2 180 Minneota 
23 Dan Marks SS Fr. 5-10 185 Marshall 
24 Bill Freidel CB Sr. 5-11 185 Armour, SD 
27 Dale Kockelman DB Fr. 6- 4 170 Minneota 
30 John Gronthius RB Fr. 5- 9 200 Clara City 
32 Scott Weischedel DB So. 5-10 160 Onida, SD 
34 Randy Weischedel DB So. 5-11 165 Onida, SD 
35 Randy Richey DB Sr. 5-11 180 Wewela, SD 
36 Mike Winter LB Fr. 6- 3 225 Melrose Park, IL 
39 Dan Snaza TE Jr. 6- 1 225 Milbank, SD 
MIKE ROGGENBUCK STEVE TITUS 41 Reid Ferguson FB Sr . 6- 3 235 Minneapolis 
42 John Sterner LB So. 5-10 220 Marshall 
GENERAL INFORMATION 43 Rich Rhinesmith LB Jr. 6- 2 225 Cape May, NJ 44 Tom Schleper SS So. 5-11 205 Shakopee 
Location: Marshall, MN 45 Mike Trobec SS Sr. 6- 2 200 St . Stephen 
Enrollment : 2150 47 Bruce Saugstad LB Fr. 6- 2 190 Huron, SD 
President: Dr . Robert Carothers 48 Mike Walsh LB Fr . 5-10 170 Millington, NJ 
Nickname: Mustangs 49 Scott Gilbertson CB Fr . 5- 9 160 Arlington, SD 
50 Paul Petan DE Sr. 6- 4 225 Oaklawn, IL Conference: NIC 51 Steve Titus OT Sr. 6- 1 235 Northglenn , CO 
Head Coach : Gary Buer (7th year) 53 Lincoln Robinson c Sr. 6- 2 235 Springfield 
Assistants: Dave Anderson, Doug Gross, 54 Joe Springman DT Sr. 6- 4 255 Lismore 
Randy Haycraft, Mike O'Malley, Don 55 Justin Ingalls LB Jr. 6- 1 220 Bryant, SD 
Pierson, Mike Sterner, Mike Thilges 57 Mike Roggenbuck LB Sr. 6- 4 240 Lake Benton 
SID: Wayne Cook 58 Dan Lamack LB Jr. 5-10 200 Alpha 
Trainer: R. A. Colvin 64 Pat Remick OG Jr. 6- 2 235 Faribault 
66 James Dell OG Jr. 5-11 225 Conde, SD 
69 Nathan Jacobson OT Jr. 6- 3 235 Valley Spring, SD 
75 Tony Kinneman OT Sr. 6- 2 265 Hager City, WI 
76 Robert Hebl OT Sr. 6- 3 240 Babbitt 
77 John Zbacnik PK Sr. 5-10 170 Ishpeming, Ml 
84 Gary Schleper TE Sr. 6- 3 240 Shakopee 
85 John Valenziano LB Jr. 6- 1 195 Chicago, IL 
89 James Oslund TE So. 6- 4 235 Walnut Grove 
90 Dave Seidler DT So. 6- 2 275 Wheaton, IL 
92 Bill Worlie DE Sr. 6- 6 230 Conde, SD 
93 Todd Windschitl OT Fr. 6- 3 225 Springfield 
94 Todd Evans DE So. 6- 1 230 Addison, IL 
97 Scott Weier DE Jr. 6- 3 210 Algona, IA 
99 John Schultz OT Sr. 6- 5 280 Ceylon 
MAYVILLE STATE 
No. Name Pos. Yr. Ht. Wt. Home Town 
5 Steve Herbel K Jr. 6- 1 i90 Grafton, ND 
7 Dwight Jensen QB So. 6- 0 165 Washburn, ND 
10 Kevin Kerr DB Jr. 5- 9 175 Hillsboro, ND 
.. 12 Bret Vie QB Sr. 6- 1 190 Oakes, ND 
15 Jim Gremmels QB Jr. 6- 2 195 Portland, ND 
16 Donnie Thompson WR Fr. 6- 0 180 Moorhead 
20 Scott Toenies DB Sr. 5-10 170 Mora 
21 Gordy Duff DB Sr. 6- 0 170 Cambridge 
22 Brad Gripentrog DB Sr. 5-11 185 Wahpeton, ND 
AL HOLMES STEVE HERBEL 23 Dean Haiverson RB Fr. 6- 0 195 Barnesville 
24 Jim Adams RB Sr. 5-10 190 Halstad 
25 Troy Parisien QB Fr. 5-11 175 Belcourt, ND 
26 Brian Olson DB So. 5- 9 170 Portland, ND 
28 Tim Hill SS Fr. 6- 0 195 Moorhead 
30 Billy Pryor RB So . 5-10 200 Seagoville, TX 
31 DeWayne Combs RB Jr. 6- 0 180 Mora 
32 Jerry Eggermont RB Fr. 6- 0 180 Cooperstown, l\JD 
33 Paul Schroeder DB Sr. 5- 8 170 Nevis. 
34 Dave Munro DE Sr. 5-11 210 Rocanville, Sask. 
36 Scott Wertz LB Er. 5-11 180 Oakes, ND 
38 Don Campbell -WR So. 5-11 170 St. Thomas, ND 
DOUG RADKE BRET VIE 40 Mike Kolness WR So. 5-10 175 Hendrum 
~GENERAL INFORMATION I 42 Tom Nesvold DE Fr. 5-10 185 Madison, ND 44 Joe Giacometto LB Fr. 5-10 175 Belle Fourche, SD 
cation: Mayville, ND I 48 Shane Seaver RB Fr. 5-11 205 Northwood, ND 
rollment: 750 49 Dean Yocum DB Fr. 5-10 160 Park Rapids 
, esident : Dr. James Schabel I 50 Scott Christianson LB So. 6- 3 190 Halstad 52 Matt Herman OL Sr . 5-11 225 Forbes, ND I Nickname: Comets 53 Jim Guetter LB Jr. 5-10 185 Nevis 
Conference: NDCAC 54 Kurt Buzick DL Fr. 5-11 208 Argusville, ND I Head Coach: Al Holmes 55 Mark Carlsoo DL So. 6- 1 250 Warren 
Assistants: Steve Bengston , Dave 56 Doug Radke LB Sr. 6- 1 200 Browntown 
Dakken, Dennis Eastman, Chuck 57 Scott Horst LB FL 5-11 180 Jamestown, ND 
Gremmels, Louie Juers, Dary! 59 Kurt Hayes OL Fr. 6- 1 200 Larimore, ND 
McCulley 60 Troy Stenberg c Fr. 6- 0 212 Dilworth 
SID: None 63 Larry Droogsma OT Jr. 6- 0 260 Mora 
Trainer: Bob Brown, Rick Fugleberg 66 Guy Finstrom OL Sr. 6- 1 250 Buxton, ND 67 Gene Stroh OL Jr. 6- 1 240 Sherburne, NY 
69 Stan Kowalski DL Jr. 6- 1 280 Lethbridge, Alberta 
71 Butch lnderrieden OL Jr. 6- 5 290 Detroit Lakes 
72 Jim Schaar DE Jr. 6- 4 230 Mora 
74 Roger Burris DL Sr. 6- 3 250 Grand Forks, ND 
75 Lon Yerton OL Fr. 6- 3 215 Sherburne, NY 
76 Ron Hefta OL Sr. 6- 2 235 Mayville, ND 
77 Ron Pister DL Jr. 6- 2 250 Harvey, !\JD 
78 Dan Jorgenson DL Sr. 5-11 240 Northwood, ND 
79 Joe Kerlin DE Fr. 6- 1 190 Mayville, ND 
80 Brian Sorenson WR Sr. 5-10 180 Fisher 
81 Dennis Johnson WR Fr. 5-10 265 Ft. Lauderdale, FL 
84 Brent Anderson WR Fr. 6- 0 160 Warren 
85 Dave Robideau TE Jr. 6- 4 225 Dilworth 
87 Jim Engen RB Fr. 6- 1 207 Thompson, ND 
88 Dan Rischmiller TE Sr. 6- 3 205 Brownton 
89 Dennis Mears TE So. 6- 0 190 Harvey, ND 
99 Kevin Strand DE c: ~r. 6- 3 210 Portland, ND 
BEMIDJI STATE 
No. Name Pos. Yr. Ht. Wt. Home Town 
1 Brian Heredos PLK Fr. 5-10 175 Kokomo, IN 
3 Rich Peterson Rec Sr. 6- 2 195 Worthington 
4 Dave Peterson TB Fr. 6- 1 180 Worthington 
5 Todd Jeffers QB Sr. 6- 0 170 Minneapolis l 6 Tom Anderson DB Jr. 6- 1 185 Ely 
7 Jeff Spry QB Fr. 6- 0 175 Silver River f 9 Gary Strating QB Jr. 5-10 180 New Hope 
10 Tom Peterson QB Sr. 6- 2 200 Inver Grove Hts. 
11 Robert Malone DB Fr. 5-10 170 Minneapolis 
JOHN PETERSON STEVE NE.JMAN 12 Pete Theriault DB So. 5- 9 185 Dumfries, VA 
17 Carey Woods DB So. 5-10 175 Rockford, IL 
19 A . J. Ritacco DB Jr. 5- 9 185 Lake Placid, FL 
21 Jon Jones Rec So. 5- 9 160 White Bear Lake 
22 Rick Hill Rec Fr. 5-10 170 Minneapolis 
23 Rich Schwartz DB Sr. 6- 1 200 Cicero, IL 
26 Cory Dahline DB Jr. 6- 1 175 Mankato 
27 Jeff Buerkle DB Sr. 5- 9 175 Bethel 
32 John Lorino TB So. 5- 9 185 Sebring, FL 
33 Alan Wolden TB Jr. 6- 3 225 Gonvick 
34 Butch Rice TB Fr. 5-10 195 Minneapolis 
39 Trent Baalke DE Sr. 6- 1 215 Rosendale, WI 
40 Brian Daly TB So. 5-10 175 Woodbury 
TOM PETERSON RICH SCHWARTZ 42 Derek Rogers DB Sr. 5-10 185 Indianapolis, IN 
43 Mike Sly FB Fr. 6- 1 210 Minneapolis 
GENERAL INFORMATION 47 Rich Jensen LB Fr. 6- 0 205 Glen Ellyn, IL 
Location: Bemidji, MN 50 Eric Nelson oc Sr. 6- 1 245 Plymouth 51 Bret Kasak oc So. 6- 1 215 Downers Grove, IL 
Enrollment: 4200 53 Chris Holgard LB Jr. 6- 0 220 Lemon, SD 
President: Dr. Ted Gillett 56 Tim Cunningham LB Jr. 6- 1 225 Bloomington 
Nickname: Beavers 58 Jon Konopek oc Jr. 6- 0 240 Joliet, IL 
Conference: NIC 59 Kevin Passer LB Jr. 6- 1 220 Clearbrook 
Head Coach: John Peterson (4th year) 60 Rob Schrodl OG So. 6- 0 223 Mendota Heights 63 Tony Essma OG So. 6- 2 215 Golden Valley 
Assistants: Dave Beaupre, Chuck 64 Craig Hegna OT So. 6- 4 235 DeForest, WI 
Edgington, Kevin Groth, Brent Jeffers, 65 Jeff Dunlap OG Jr. 6- 0 240 Eagan 
Don Mickus, Matt Oxford, John 67 Vincent Woolgar OG Fr. 6- 2 235 New Hope 
Pullia, David Womack 70 Matt Wellumson OT Jr. 6- 4 235 Prairie DuChene, WI 
SID: John Swartz 71 Barry Bruss OT Fr. 6- 4 240 Cambridge 
Trainer: Sheila Graveline 73 Mike Forsythe OG Fr. 6- 4 235 International Fal!s 
74 Gary Spiering OT Jr. 6- 4 235 Hollandale 
77 Kim Baumgartner OT Jr. 6- 4 275 Battle Lake 
76 Jerry Colley OT Sr. 6- 2 255 Detroit, Ml 
77 Doug Franz OT So. 6- 4 240 International Falls 
78 Steve Noble OT Jr. 6- 1 245 Cannon Falls 
79 Dana Victorson DT Fr. 6- 1 220 Bloomington 
84 Mark Benshoff TE Fr. 6- 5 215 Hutchinson 
85 Danny Kraus p Sr. 6- 2 210 St. Paul 
86 Tom Wenner TE So. 6- 3 215 Woodbury 
87 Terry Vessel DE Sr. 6- 2 218 Ely 
89 Chris Vold TE So. 6- 2 218 International Falls 
90 Bruce Kranig DE So. 6- 5 215 Burnsville 
91 Steve Nejman LB Jr. 6- 0 215 Philadelphia, PA 
94 Pat Nicholas OT So. 6- 4 275 Minnetonka 
95 Bart Bodway OT Jr. 6- 3 235 McGregor 
97 Eugene Jenkins DT Jr. 6- 1 250 Aiken, SC 
99 Bob Brabender MG Jr. 6- 1 218 Breckenridge 
uw SUPERIOR 
No. Name Pos. Yr. Ht. Wt. Home Town 
10 Scott Tiedens OB Jr. 6- 2 192 New Hope 
11 Thomas Arnebeck K Fr. 5- 7 136 Silver Bay 
12 Michael Tix OB Fr. 6- 4 192 Hastings 
u 14 Craig Haugo OB Jr. 6- 2 204 New Brighton 20 Chris Adams DB So. 5-11 185 Chippewa Falls. WI 
[' 22 John Cychosz RB Fr. 6- 0 185 Oak Creek, WI \ 23- Clinton Scaggs NB Sr. 5- 8 185 Cleveland, OH 
26 Robin Johnson QB Jr. 5- 9 168 Minneapolis 
27 Dan Biedron DB Fr . 6- 1 175 Bloomington 
GIL KRUEGER JOHN CYCHOSZ 28 Mitah Harris RB Fr. 5-10 176 Proctor 
30 Kevin Lajoie WR So. 5-10 175 Superior, WI 
31 Jim Johnson RB Jr. 5- 7 176 Waukesha, WI 
32 Kirk Babit DB So . 5-10 162 Mercer, WI 
33 Gary Sarver RB Fr. 5-10 193 Washburn, WI 
34 Grant Hughes RB Fr. 5- 6 156 New Auburn, WI 
35 Clifford Dodge DB So. 5-10 195 Stone Lake, WI 
36 Fred McClellan RB Sr. 5- 9 191 Streator, IL 
38 Robert Peliman RB So . 5- 9 173 Maple, WI 
42 Kyle Howieson ILB Jr. 6- 0 177 Pequot Lakes 
43 Kirk Haugestuen DB Jr. 6- 1 197 Chetek, WI 
44 Doug Lindsey ILB Jr. 6- 1 215 Iron River, WI 
CRAIG HAUGO 46 Tom Noltner DB So. 5-10 155 Superior, WI 
GENERAL INFORMATION 50 John Schaefer OLB Fr. 6- 0 174 Appleton, WI 
51 David Hare OL Fr . 6- 2 204 Comstock, WI 
Location: Superior, WI 52 Scott Brown OLB Fr . 5-10 184 Superior, WI 
Enrollment: 2500 53 Phil Eiting ILB Sr. 6- 2 232 Kaukauna, WI 
Chancellor: Karl Meyer 54 Kyle Nelson ILB Fr . 5-11 200 Lutsen 
Nickname: Yellowjackets 55 Rich Giers OLB Fr. 5-10 180 Gosnell, AR 57 Mike Olson c Jr. 6- 0 195 Hibbing 
Conference: WSUC 59 Andy Shetter c Jr. 5-11 200 Oregon, IL 
Head Coach : Gil Krueger (2nd year) 60 Brian Stolarzyk OLB Fr. 5-11 197 Ashland, WI 
Assistants: Don Burns, Scot Davis, 62 Greg Conner OL Jr. 6- 1 220 Superior, WI 
Steve Desmarias, John Kunz, Dom 64 Marshall Lind OL Fr. 5-11 267 Hoyt Lakes 
Moselle, Ed Noltner, Pat Paquette 65 Eric Soderstrom OL Fr. 6- 0 235 Two Harbors 
SID: None 66 Terry Senn NB So . 6- 0 258 Superior, WI 
Trainer: Marc Anderson ~ff;;- Don Kruger OL So. 6- 1 210 Superior, WI 
72 Brett Johnson DL Fr . 6- 3 233 Carlton 
73 Mark Johnson OL Jr. 6- 3 245 Inver Grove Heights 
75 Tim Bragg OL Fr. 6- 4 260 Duluth 
76 Tom Fleming DL Fr. 6- 2 256 Rice Lake, WI 
77 John Spears OL Sr. 5-11 290 Bruce, WI 
I! 80 Jason Blake WR Fr. 5-11 151 Eden Prairie 
f: 81 Tim Kreft WR Fr. 6- 0 173 Duluth 82 Darin Sylte WR Fr. 5-10 160 Baraboo, WI 
83 Andy Johnson . TE So. 6- 3 200 Bristol, WI 
84 Paul King TE Fr. 6- 3 191 Silver Bay 
85 Jon Marquardt WR Sr. 5-10 164 Bloomer, WI 
86 Bobby Johnson WR Fr. 6- 1 176 Santa Barbara, CA 
87 Dan Klobucher TE So. 6- 5 186 Iron River, WI 
88 Chuck Janovick OLB Sr. 6- 3 223 Superior, WI 
90 Mike Leuck OLB So . 5- 9 185 Fennimore, WI 
91 Brendon Manglos OLB So. 6- 2 184 Sheldon, WI 
95 Darin Saari p Fr. 5- 8 180 Hurley, WI 
WINONA STATE 
MYRON SMITH BRET BRUMM 
DAVE HOPE BILL NESTOS 
I.GENERAL INFORMATION 
I ~~~ation: Winona, MN 
Enrollment: 5000 
President: Dr. Thomas Stark 
Nickname: Warriors 
Conference: NIC 
Head Coach: Myron Smith (8th Year) 
Assistants: Keith Abraham, Dean Brown, 
Tom Dickey, Dave Krenz, John 
Martin, Mike Shepherd, James Smith 
SID: Brian Cordes 
Trainer: Kevin Cappel 
SUPPORT WSU ~THEL TICS 
THROUGH 
THE WARRIOR CLUB 
No. Name 
1 Dean Richards 
5 Steve Freund 
6 Mike Lorentz 
11 Scott Moses 
12 Dennis Blahunka 
14 Darrin Ripley 
15 Kevin Caulke 
16 Brent Edwards 
17 Pete Brown 










































































78 Mark Loken 
80 Bob Herczeg 
83 Bret Brumm 
85 Mike Loechler 
86 Tom Pohlman 
88 Tom Balow 
89 Cary Johnson 
90 Steve Wlodyga 




















































































































































































































































Oak Creek, CO 
l:ake Forest, IL 
Kasson 
Northfield 










Country Club Hill, IL 
Chicago, IL 
Hales Corner, WI 









West Bend, WI 
Winona 
Chaseburgm, WI 




Arlington Heights, IL 








No. Name Pos. Yr. Ht. Wt. Home Town 
2 Rich Silliman DB Jr. 5-10 160 Carlisle, IA 
3 Brian Anderson DB / SE Fr. 5- 8 150 Dundee, IL 
4 Andy Frankenfeld DB Jr. 5- 9 180 Manchester, IA 
5 Dan Cotton WR So . 5-10 160 Spencer, IA 
6 Randall Ristau DB/RB Fr. 5- 8 160 Waverly, IA 
7 Dave Cotton DB Sr. 6- 2 185 Spencer, IA 
9 Paul Hefty QB Sr. 6- 0 180 Milledgeville, IL 
10 Dean Pribbenow OB Jr. 6- 2 180 McFarland, WI 
BOB NASLUND DAVE OLSON 13 Dave Den Hartog OB / DB Fr. 6- 1 190 Centerville, IA 
16 Scott Pierce RB So. 5-10 170 Decorah, IA 
19 Chris Hansen WR Jr. 5-10 150 Walker, IA 
22 Mark Hillman DB Sr. 6- 2 160 Bigfork, MT 
23 Victor Thonn DB So . 5- 7 150 Leaf River, IL 
24 Jeff Bailey DB Fr. 6- 0 180 Plymouth, IA 
26 Mark Larson WR So. 6- 1 180 Bettendorf, IA 
27 Dave Olson WR Sr. 6- 0 189 Billings, MT 
29 Russ Chrischilles DB So . 6- 0 170 Fenton, IA 
31 Alan Hjelle DB Fr. 5-10 170 Viroqua, WI 
32 David Smith DB/SE Fr. 5-10 165 Potsdam, NY 
33 Jeff Wellner DB Jr. 5- 9 165 Waverly, IA 
34 Bill Fleuette RB Fr. 5-10 185 Waterloo, IA 
BOB PHELPS TODD STITTLEBURG 36 Ken Hammell RB So. 6- 0 180 Adams 
37 Matt McGettigan TE Jr. 6- 2 230 Darlington, WI 
GENERAL INFORMATION 39 Eric Steinfelds RB Sr. 6- 1 210 Medinah, IL 
40 Rob Veatch RB Jr. 6- 1 210 Dike, IA 
Location: Decorah, IA 43 Paul Reimann RB / DB Fr. 5-10 170 Lanesboro 
Enrollment: 2085 44 Scott Silberstein DL Jr. 6- 3 240 Quasqueton, IA 
President: Dr. George H. Anderson 45 Dave Eidahl WR So. 5- 9 160 Luverne 50 Bill Fullerton OL So. 6- 2 220 Clinton, IA 
Nickname: Norse 54 Jim Olds LB Sr. 5-11 218 Waterloo, IA 
Conference: llAC 55 Kurt Hughes LB Fr. 6- 1 200 Apple Valley 
Head Coach: Bob Naslund 56 Bob Read LB Jr. 6- 0 210 Marian, IA 
Assistants: Roger Jaeger, Jim Johnson, 58 
Eric Larson DL Sr. 6- 0 215 Willmar 
59 Mark Zabransky OL So. 6- 2 220 Mequon, WI 
Lon Olejniczak, Paul Solberg, Jeff 62 Bob Barrett DE Jr. 6- 0 210 Colo, IA 
Wettach 64 Scott Crabb OL Jr. 6- 0 210 Colo, IA 
SID: John Lembezeder 66 Anthony Banks LB Fr. 5-11 200 Chicago, IL 
Trainer: Betty Hoff, John Roslien 69 Jeff Menenga OL Jr. 5-10 230 Waverly, IA 
71 Dan Marlow OL So. 6- 3 220 Lone Rock, IA 
76 Dale Beckman DL So. 6- 2 240 Mt. Pleasant, IA 
77 Tom Aller OL Jr. 6- 0 240 Moline, IL 
78 Nate Brammer OL So. 6- 2 220 Grinnell , IA 
79 Brian Rick OL Jr. 5-11 240 Wonewoc, WI 
80 David Burrington TE Fr. 6- 1 200 Waterloo, IA 
81 Rob Horning REC Jr. 6- 1 180 Northfield 
82 Paul Blaisdell REC Sr. 6- 2 175 West Concord 
85 Bob Phelps DE Sr. 6- 4 240 Kingsley, IA 
87 Jon Hamborg REC So. 6- 0 165 Des Moines, IA 
89 Mark Fish SE/ TE Fr. 6- 0 195 Washington, IA 
91 Dave Johnson DE So. 6- 0 195 Garden Prairie, IL 
92 Mark Hoper DE/ LB Fr. 6- 1 185 Cedar Rapids, IA 
93 Steve Wilson DB Jr. 6- 1 190 Rochester 
94 Jon Jerdee TE Fr. 6- 1 190 New York, NY 
96 Todd Stittleburg DE Sr. 6- 0 205 LaValle, WI 
98 Greg Larson K So. 6- 0 190 Red Wing 
UM DULUTH 
JIM MALOSKY MARK NILSEN 
STEVE PETERSON TOM RAPPS 
GENERAL INFORMATION 
Location: Duluth , MN 
Enrollment : 7500 
Chancellor: Dr. Robert Heller 
Nickname: Bulldogs 
Conference: NIC 
Head Coach: J im Malasky (28th year) 
Assistants: Scott Hanna, Neil Ladsten, 
John Nachtsheim, Mark Ogren, Vince 
Repesh, Mike Thomas 
SID: Bob Nygaard 







7 Xavier Easterlin 
10 Jim Malasky 
12 Mark Nilsen 
14 Steve Kragseth 
16 Joe Beaupre 
18 Mike Petrich 
20 Corey Veech 
22 Dennis Rengo 
24 Kevin Nevala 
25 Mark Nachtsheim 
26 Todd Peterson 
27 Jeff Sajdak 
28 Paul Bretting 
30 Mike Louhi 
32 Mike Coombe 
34 Steve Peterson 
35 Greg Ogren 
36 Jim Amundson 
40 Wayde Preston 
42 Jon Dolney 
44 Phil Peichel 
46 Scott Claflin 
48 Bill Olson 
50 Mark Holsten 
52 Chuck Elliot 
54 Leon Banks 
58 Mark Brake 
60 Jeff Dunnell 
62 Mark Sunnarborg 
64 Chris Youngren 
65 Phil Neubert 
66 Jeff Johnson 
67 Paul Roth 
68 Jeff Dunnell 
70 Jon DeRungs 
72 Neil Evans 
74 Rhett Dahle 
75 Lee Knowlton 
76 Paul Schultz 
78 Mark Turcott 
80 Tim Barnum 
82 Tom Rapps 
84 Craig Potocnik 
85 Dale Kraus 
86 Dave Lindstrom 
87 Scott Concannon 
88 Craig Greenwood 
90 Dan Perron 
Pos. Yr. Ht. 
WR Fr. 5- 9 
QB So. 6- 2 
SE Sr. 6- 1 
















HB So . 
HB So. 







































































Wt. Home Town 
170 Duluth 
200 Duluth 
185 Superior, WI 













190 Port Wing , WI 
190 Lake Nebagamon, WI 
190 Missoula , MT 
185 Burnsville 
185 Cumberland, WI 
185 Duluth 









240 Grand Rapids 
205 Sandstone 





220 South St. Paul 
220 Duluth 
185 St. Louis Park 





225 St . Paul Park 
190 White Bear Lake 
UM MORRIS 
JIM LIND .DALE MEHR 
MIKE ROSS ROB VEITH 
GENERAL INFORMATION 
Location: Morris, MN 
Enrollment: 1625 
Chancellor: Dr. John 0 . Imholte 
Nickname: Cougars 
Conference: NIC 
Head Coach: Jim Lind (3rd year) 
Assistants: Lowell Amundson, Mark 
Fohl, Jim Hiedeman, Jay Johnson, 
Mike Kraetsch, Mel Lewis 
SID: Mike Woodcock 
Trainer: Rick Cunningham 
No. Name Pos. Yr. Ht. 
5 Wayne Petermeier WR Jr. 6- 3 
7 Tom Carlson DB Jr. 6- 1 
8 Jeff Scott DB Fr. 5-10 
10 Jeff Plaschko K Sr. 5-11 
14 Dale Mehr OB Sr. 6- 3 
15 Mike Peterson QB Fr. 6- 1 
18 John Vraa OB So. 5-10 
20 Matt Deis DB Jr. 5-11 
21 Paul Gasperin RB Sr. 5- 9 
24 RobVeith DB Sr. 5-10 
25 Steve Myren DB SO. 6- 1 
28 Dave Christianson RB Jr. 5- 9 
29 Jason Dubois RB Jr. 6- 2 
32 Ted Van Erp DB Jr. 6- 1 
33 MarkFisher LB Jr. 5-10 
34 Mark Lerom DB Jr. 5- 9 
35 Kent Fieblekorn RB Sr. 5-10 
39 Don Kleinschmidt RB Sr. 6- 0 
42 Todd Hickman RB Sr. 5-11 
43 Tom Nygren DB So. 5-11 
44 Tom Rooney RB So. 5- 9 
46 Greg Martin DL Jr. 6- 2 
47 Kevin Brands DB So. 6- 2 
51 Skip Shepersky LB Jr. 6- 1 
52 Dean Walters OL Jr. 6- 1 
53 Doug Tigner DE Sr. 6- 3 
54 Mike Mader DL Sr. 6- 4 
55 Dan Ness OL Fr. 6- 0 
56 David Wattenhofer LB Fr. 6- 1 
57 Kevin Bullis DE So. 6- 3 
58 Jim Williamson LB Jr. 5-10 
59 Tim Frischman DL Fr. 6- 1 
61 Paul Court LB Jr. 5-10 
62 Keith Lipinski 0 L Fr. 5-11 
63 Ken Heitzman OL Jr. 6- 0 
64 Ron Dummer OL Jr. 6- 0 
65 Brad Johnson OL So. 6- 0 
69 Pat Fleming DL So. 6- 0 
74 Mark Brown DL Jr. 6- 1 
75 Pete Stanger DL Fr. 6- 2 
76 Joel Foss OL Fr. 6- 2 
77 Tom Berg OL So. 6- 3 
79 Mike Mentry DL Sr. 6- 3 
81 Paul Huber WR Jr. 6- 0 
82 Todd Miller DE Jr. 6- 6 
83 Bill Kalkman WR Jr. 6- 1 
84 Basil Meyer WR Jr. 6- 4 
85 Paul Gronnerman TE Fr. 6- 2 
86 Mike Ross TE Jr. 6- 2 
89 Paul Thielman DE Sr. 6- 1 
92 Kevin Hanson DE So. 6- 5 
99 Tom Fox DL Jr. 6- 1 
Wt. Home Town 
180 Melrose 
178 Eik River 
170 Minneapolis 
180 Naperville, IL 
205 Holdingford 
195 Hoffman 











208 Sauk Center 
200 Morris 
180 Elk River 
180 Benson 
225 Hazel Run 
190 Marshall 
225 Menahga 




198 Park Rapids 
215 Elbow Lake 
212 Appleton 
210 St. Francis 
197 Avon 
220 Eden Valley 
240 Sartell 
250 New Ulm 
245 Elk River 




240 Sauk Rapids 
240 Hermantown 
175 Canby 
225 Marine on St. Croix 
180 St. Cloud 
200 Nevis 






1985 NORTHERN INTERCOLLEGIATE CONFERENCE INDIVIDUAL STATISTICS 
TOTAL OFFENSE G ATT RUSH PASS NET AVER 
1. Dale Mehr - UMM ...... .. . . .. 5 238 -12 1530 1518 303.6* 
2. Steve Elzenga - SSU .... ... . . 5 173 -102 1210 1108 221.6 
3. Tom Peterson - BSU ...... . .. 6 207 -81 1054 973 162.6 
Troy Hendricks - MSU ... ... . . 6 146 872 0 872 145.3 
5. Shaun Wanner - NSC ...... . . . 6 185 -11 738 727 121.2 
RUSHING G ATT VG YL NET A/PC TD AVER 
1. Troy Hendricks - MSU .... .. .. 6 146 878 6 872 6.0 12 145.3 
2. Todd Hickman - UMM .... .. .. 6 98 519 19 500 5.1 8 83.8 
3. Shad Peckenpaugh - SSU .. . .. 6 164 550 65 485 3.0 4 80.8 
4. Corey Veech - UMD . ..... . ... 6 137 525 40 485 3.5 2 80.8 
5. Burt Roberts - MSU .... . ... . . 6 112 445 4 441 3.9 5 73.5 
PASSING G PA PC Pl YDS PCT TD AVER 
1. Dale Mehr - UMM . .. .. .. . ... . 5 209 124 7 1530 .593 9 306.0* 
2. Steve Elzenga - SSU ... .. . . . . 5 148 90 6 1210 .608 13 242.0 
3. Tom Peterson - BSU ... ... ... 6 181 87 9 1054 .481 10 175.7 
4. Steve Whipple - MSU ... ... .. 6 107 57 6 763 .533 2 127.2 
5. Shaun Wanner - NSC .... ... .. 6 147 67 10 738 .456 4 123.0 
RECEIVING G NO YDS TD AVER 
1. Juan Mitchell - SSU . .. ... .. . . 6 49 753 6 15.4 
2. Mike Ross - UMM .. .. .. . .. .. . 6 43 609 3 14.2 
3. Jon Jones - BSU .... . . .. .. .. .. 6 39 552 4 14.2 
4. Ken Byrd - NSC ..... . . .. . ... . 6 26 393 4 15.1 
5. Paul Huber - UMM .. .. . .... .. 6 22 312 3 14.1 
Randy Knecht - NSC .. .. .. . .. 6 22 224 1 10.2 
*NIC Records 
SCORING G TD EP1 EP2 FG TP 
1. Troy Hendricks - MSU ... . . .. . 6 13 0-0 2 0-0 82 
2. Todd Hickman - UMM ... . . . .. 6 8 0-0 0 0-0 48 
3. Juan Mitchell - SSU ..... ... .. 6 6 0-0 0 0-0 36 
4. Burt Roberts - MSU ..... . . . . . 6 5 0-0 1 0-0 32 
5. Thom Gaslin - MSU . . .. . .. .. . 6 0 15-16 0 5-6 30 
PUNTING G NO YDS B AVER 
1. Mike Ross - UMM ...... . . . ... 6 25 910 0 36.4 
2. Dan Kraus - BSU ...... ... . . .. 6 44 1594 0 36.2 
3. Tom Pohlman - WSU ..... .. .. 6 40 1443 0 36.1 
4. Steve Elzenga - SSU . . ... .. .. 5 17 601 0 35.4 
5. Kendall Holloien - NSC . .. .. ... 6 42 1464 0 34.9 
PUNT RETURNS NO YDS AVER KICKOFF RETURNS NO YDS AVER 
1. A. J. Ritacco - BSU . . . . . . . 9 122 13.6 1. Todd Hickman - UMM . . . . . 7 191 27.3 
2. Corey Veech - UMD ....... 20 222 11.1 2. Paul Farese - MSU . . . . . . . . 9 231 25.7 
3. Gregg Bates - MSU . . . . . . . 6 62 10.3 
4. Rob Veith - UMM . . ....... 16 152 9.5 
3. A. J. Ritacco - SSU . . . . . . . 9 195 21.7 
4. Corey Veech - UMD ....... 11 222 20.2 
5. Tony Horning - MSU . . . . . . 8 57 7.1 5. Kirk Harrington - NSC ... . . 10 169 16.9 
INTERCEPTIONS NO YDS AVER 
1. Rob Veith - UMM . . . . . . . . . 5 64 12.8 
2. Dan Marks - SSU . . . . . . . . . 5 13 2.6 
2. Several tied with 3 -
r 
--------- NIC FOOTBALL CHAMPIONS----------
1932 - Mankato State, Moorhead State, St. Cloud State, UM Duluth 
1933 - St. Cloud State 
1934 - UM Duluth 
1935 - Mankato State, Moorhead State 
1936 - St. Cloud State 
1937 - UM Duluth 
1938 - Mankato State, UM Duluth 
1939 - Winona State 
1940 - St. Cloud State 
1941 - St. Cloud State 
1942 - Mankato State, St. Cloud State 
1943 - No competition, WWII 
1944 - No competition, WWII 
1945 - No competition, WWII 
1946 - Mankato State, UM Duluth 
1947 - Bemidji State, Winona State 
1948 - Mankato State, St. Cloud State, UM Duluth 
1949 - Mankato State 
1950 - Mankato State 
1951 - St. Cloud State 
1952 - Moorhead State, St. Cloud State 
1953 - St. Cloud State 
1954 - St. Cloud State 
1955 - St. Cloud State 
1956 - Winona State 
1957 - Bemidji State, Winona State 
1958 - Mankato State 
1959 - Bemidji State, Mankato State, Michigan Tech 
1960 - Mankato State 
1961 - Mankato State 
1962 - Winona State 
1963 - Michigan Tech 
1964 - Winona State 
1965 - Michigan Tech 
1966 - Moorhead State 
1967 - St. Cloud State 
1968 - Mankato State, Winona State 
1969 - Michigan Tech 
1970 - Michigan Tech, St. Cloud State, UM Morris 
1971 - Moorhead State 
1972 - Michigan Tech 
1973 - Moorhead State 
1974 - Michigan Tech 
1975 - UM Morris 
1976 - UM Morris 
1977 - UM Morris 
1978 - UM Morris 
1979 - Moorhead State, UM Duluth 
1980 - UM Duluth 
1981 - Moorhead State 
1982 - Moorhead State 
1983 - Winona State 
1984 - Moorhead State, UM Morris 
1985 - UM Duluth 

